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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ                                           
ХЛОРИД-ИОНАМИ МАЛЫХ РЕК 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Алагулов Д.А., Иванова А.В.
Важное значение в оценке экологической ситуации в Ханты-Мансий-
ском автономном округе представляют концентрации химических веществ 
в поверхностных водах и донных отложениях, которые характеризуют 
техногенные потоки загрязняющих веществ в районах нефтепромыслов. 
Хлоридное загрязнение малых рек приводит к их накоплению в донных от-
ложениях. Высокие концентрации хлорид-ионов в поверхностных водах и 
донных отложениях негативно воздействуют на речную экосистему. 
Ключевые слова: реки; поверхностные воды; донные отложения; хло-
риды; загрязнение. 
ASSESSMENT                                                                               
OF CHLORIDE ION POLLUTION OF SMALL               
RIVERS IN THE NIZHNEVARTOVSK REGION
Alagulov D.A., Ivanova A.V.
The importance in assessing the environmental situation in the Khanty-Man-
si Autonomous Okrug is represented by the concentration of chemicals in sur-
face waters and bottom sediments, which characterize the technogenic flows of 
pollutants in the areas of oil fields. Chloride pollution of small rivers leads to 
their accumulation in bottom sediments. High concentrations of chloride ions 
in surface waters and bottom sediments adversely affect the river ecosystem.
Keywords: rivers; surface waters; bottom sediments; chlorides; pollution. 
Введение
Ханты-Мансийский автономный округ является одним из главных ре-
гионов, где ведутся разведка и добыча углеводородного сырья, которые 
непосредственно сопровождаются весьма значительным техногенным 
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воздействием на окружающую среду. Освоение месторождений углево-
дородного сырья приводит к изменению биотопов в результате блокиро-
вания болотного стока, загрязнению высокоминерализованными водами, 
вследствие накоплению в экосистемах токсичных и ядовитых элементов. 
Хлориды хорошо растворяются в воде, образуют с ней систему взаиморас-
творимых жидкостей. Это стойкие, неразлагающиеся и несорбирующиеся 
вещества, обладающие высокой миграционной способностью. Поэтому 
хлориды могут распространяться в водотоках на значительные расстояния 
и образовывать большие по протяженности и по площади области загряз-
нения, с последующим их накоплением в донных отложениях.
Цель исследования
Оценка загрязнения малых рек хлорид-ионами.
Материалы и методы исследования
В ходе исследования была проведена оценка загрязнения хлорид-и-
онами поверхностных вод и донных отложений исследуемой реки 
Нижневартовского района. В ходе исследования были отобраны пробы 
поверхностных вод и донных отложений исследуемой реки. 
Результаты исследования и их обсуждение
Значения хлоридов в исследованных пробах поверхностных вод ис-
следуемой реки небольшие, по сравнению с ПДК (300 мг/дм3) (рис. 1), 
и колеблются от 1 мг/дм3 (фоновая точка 1 В) до 2,8 мг/дм3 на террито-
рии антропогенного воздействия. Фоновые показатели в течении пери-
ода исследования не изменились – 1 мг/дм3. Максимальные значения 
зафиксированы в летне-осенний период исследования в точках 2В, 3В, 
4В – 1,4-2,8 мг/дм3.
Концентрация хлоридов, в пробах донных отложений, взятых на на 
исследуемой реке находится в диапазоне 10–382 мг/кг. В фоновой точке 
(1В) содержание хлоридов в донных отложениях равна 10 мг/кг, а в кон-
трольных точках (2В, 3В, 4В) – 136–385 мг/кг (рис. 2). 
Исследования показывают, что концентрация хлоридов в донных от-
ложениях увеличивается вниз по течению реки. Максимальные значения 
хлоридов 382 мг/кг приходятся на территорию интенсивного воздействия 
нефтяного хозяйства на окружающую среду (3В), и на территории выхода 
реки из лицензионного участка происходит некоторое уменьшение значе-
ния хлоридов – 275 мг/кг (4В).
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Рис. 1. Содержание хлоридов в поверхностных водах, мг/дм3
Рис. 2. Содержание хлоридов в донных отложениях, мг/кг
Заключение
Результаты исследований по содержанию хлоридов в поверхност-
ных водах исследуемой реки показывают, что превышение нормативов 
не наблюдается. Полученные результаты свидетельствуют, что в донных 
отложениях происходит накопление хлоридов, особенно на территории 
нефтегазового месторождения. 
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